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ABSTRACT
Pada pemilu legislatif 2014 NasDem memiliki satu kursi dari kecamatan Delima, Calon yang lolos tersebut adalah Tgk Abdullah
Ali. Kemenangan setiap anggota partai tidak terlepas dari strategi-strategi yang digunakan. Selain peran partai dan kader partai
NasDem pada pemilu Legislatif 2014, peneliti juga melihat adanya partisipasi masyarakat desa di kecamatan Delima yang
menjadikan pemilu Legislatif 2014 sebagai awal dari pembangunan politik yang modern tanpa ada pemaksaan dalam menentukan
pilihan.
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan strategi Tgk. Abdullah Ali dalam memenangkan pemilu Legislatif
2014 di Kecamatan Delima kabupaten pidie dengan menggunakan Teori Strategi Marketing Politik yaitu, Produk, Promosi, Harga
dan Place (tempat). Produk yang ditawarkan kepada konsumen (pemilih). Promosi yang memperhatikan tingkat elektabilitas calon
melalui media promosi. Dalam politik, harga digolongkan ke dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga
image (citra) nasional. Teori Kampanye Public Relation dalam arti sempit bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat (target audience) untuk menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari lembaga atau
organisasi (corporate activities) agar tercipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui penyampaian pesan
secara intensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Data diperoleh melalui
sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada
informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan
bacaan-bacaan terkait.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan suatu keberhasilan yang dicapai oleh Tgk. Abdullah Ali, anggota Partai NasDem dalam
mengatur strategi baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Penyusunan Strategi politik dilakukan dengan memperhatikan unsur
budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana masyarakat di Kecamatan Delima yang sangat peduli dalam
melestarikan budaya, pendidikan agama dan juga rata-rata masyarakat berpenghasilan dari bertani. Adapun hal yang menarik dalam
penelitian ini untuk dikaji adalah Tgk. Abdullah Ali, calon anggota legislatif dari partai Nasdem dapat memenangkan pemilu
legislatif di wilayah basis Komite Peralihan Aceh (KPA) yang secara langsung mereka juga tergabung kedalam  Partai Aceh (PA)
di  Kecamatan Delima. 
Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Strategi yang digunakan Tgk. Abdullah Ali adalah Strategi Produk, Promosi, Harga dan Place
(tempat). Keberhasilan Tgk. Abdullah Ali dalam menjalankan keempat strategi ini dan teknik kampanye  Public Relation dalam
meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan persepsi positif terhadap lembaga politik atau Partai politik Nasional (NasDem). Tgk
Abdullah Ali telah berhasil melakukan menjalankan strategi ini sehinggak masyarakat mampu merubah pola pikir dalam
memberikan hak politiknya.
